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理论热点
把制度自信和制度创新统一起来
●冯
霞
中国特色社会主义制度（以下简称中国制度）符合中国国情、具有独
特优势，是人类制度文明发展的重要成果。党的十八大以来，以习近平同
志为核心的党中央深刻把握中国特色社会主义制度建设的时代使命，着力
推动中国特色社会主义制度更加成熟更加定型，我们的制度优势和制度潜
力不断得以发掘，制度自信日益增强。不断完善和发展中国特色社会主义
制度，坚定制度自信，是坚持和发展中国特色社会主义、实现中华民族伟
大复兴的内在要求，也是推动人类制度文明发展进步的应有担当。
完善和发展中国制度具有重大现实意义
党的十八大提出全党要坚定中国特色社会主义制度自信，党的十八届
三中全会将“完善和发展中国特色社会主义制度，推进国家治理体系和治
理能力现代化”作为全面深化改革的总目标。增强中国特色社会主义制度
自信，着力推进国家治理现代化，努力提高运用中国特色社会主义制度有
效治理国家的能力，对于坚持和发展中国特色社会主义具有重大意义。
坚持和发展中国特色社会主义的本质要求。习近平同志指出，党的十
八大精神，说一千道一万，归结为一点，就是坚持和发展中国特色社会主
义。为此，必须不断解放思想、解放和发展社会生产力、解放和增强社会
活力，让全体人民共享改革发展成果，逐步实现共同富裕。这就要求破除
各方面体制机制弊端，不断推进制度创新、发挥制度优势，为坚持和发展
中国特色社会主义奠定坚实制度基础，从而调动一切积极因素，让一切劳
动、知识、技术、管理、资本等要素的活力竞相迸发，让一切创造社会财
富的源泉充分涌流。
充分发挥社会主义制度优越性的内在要求。中国特色社会主义是在经
济文化比较落后的基础上建立和发展的社会主义。当前，我国在发展程度
上仍然落后于发达资本主义国家，仍然处于社会主义初级阶段。只有充分
发挥社会主义制度的优越性，才能在与资本主义的长期竞争中掌握主动
权。正如习近平同志所指出的，要靠通过不断改革创新，使中国特色社会
主义在解放和发展社会生产力、解放和增强社会活力、促进人的全面发展
上比资本主义制度更有效率，更能激发全体人民的积极性、主动性、创造
性，更能为社会发展提供有利条件，更能在竞争中赢得比较优势，把中国
特色社会主义制度的优越性充分体现出来。
有效解决我国经济社会发展中现实问题的客观要求。制度是服务于经
济基础的，制度的完善发展必须以顺应经济社会发展要求、回应时代提出
的问题和挑战为目标。当前，我国发展中不平衡、不协调、不可持续问题
依然突出，科技创新能力不强，产业结构不合理，经济发展方式粗放，城
乡区域发展差距和居民收入分配差距较大，社会矛盾明显增多，部分群众
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生活困难，一些领域消极腐败现象易发多
发。习近平同志不仅阐明了新时期我国发展
面临的主要矛盾和问题，而且提出了解决这
些矛盾和问题的根本办法，即必须通过全面
深化改革不断推进中国特色社会主义制度自
我完善和发展。
实现制度自信与改革创新互促共进
中国制度的完善和发展建立在制度自信
的基础上。习近平同志指出，制度自信不是
自视清高、自我满足，更不是裹足不前、固
步自封，而是要把坚定制度自信和不断改革
创新统一起来。在全面深化改革进程中，中
国共产党人坚持制度自信和改革创新的有机
统一，有力推动了中国特色社会主义制度的
自我完善和发展。
以制度自信推进制度改革创新。习近平
同志指出，我们要坚信，中国特色社会主义
制度是当代中国发展进步的根本制度保障，
是具有中国特色、明显制度优势、强大自我
完善能力的先进制度。这一重要论述，体现
了对中国制度的高度自信。中国制度是科学
社会主义基本原则同中国实际和时代特征相
结合的产物，是制度价值和制度体系的有机
统一。在全面深化改革中，中国特色社会主
义根本制度和基本制度必须始终坚持，这是
制度创新的底线；阻碍经济社会发展的体制
机制必须坚决破除，这是制度创新的主攻方
向。比如，在政治制度方面，根本政治制
度、基本政治制度必须坚持。同时应看到，
我们的民主法治建设同扩大人民民主和经济
社会发展的要求还不完全适应，社会主义民
主政治的体制、机制、程序、规范以及具体
运行方式还存在不完善的地方，在保障人民
民主权利、发挥人民创造精神方面还存在一
些不足，这些都需要加快改革完善。再如，
在经济制度方面，土地制度是国家的基础性
制度。党的十八届三中全会明确了农村土地
制度改革的方向和任务，2015年中央一号文
件强调要坚持土地公有制性质不改变、耕地
红线不突破、农民利益不受损三条底线，同
时针对存在的问题提出有序推进征地制度改
革、宅基地制度改革等。
以制度改革创新增强制度自信。中国制
度具有独特优势和旺盛生命力，对此我们充
满自信。同时也应清醒地认识到，同我国经
济社会发展和人民群众的要求相比，同参与
激烈国际竞争的要求相比，同实现国家长治
久安和全面现代化的艰巨任务相比，我们的
制度还存在不足，还没有成熟定型。因此，
只有不断推进改革创新，促进中国特色社会
主义制度更加成熟更加定型，才能进一步发
挥其优越性，进一步增强我们的制度自信。
推进改革创新，首先应增强问题意识、坚持
问题导向。改革是由问题倒逼而产生的，又
在不断解决问题中得以深化。我们用改革的
办法解决了党和国家事业发展中的一系列问
题，但在认识世界和改造世界的过程中，旧
的问题解决了，新的问题又会产生。制度总
是在不断解决问题中实现创新的，制度自信
总是在不断解决问题中得以强化的。同时，
中国制度的改革创新是在世界视野中推进
的。习近平同志指出：“中国共产党和中国人
民完全有信心为人类对更好社会制度的探索
提供中国方案。”这彰显了中国作为社会主义
大国对人类制度文明发展进步的责任和担
当。中国制度坚持以人为本、坚持维护社会
公平正义、坚持解放和发展社会生产力、坚
持维护民族团结和社会稳定、坚持世界和平
发展和谐发展的根本价值追求，符合人类文
明发展方向。中国制度的改革创新，将为人
类制度文明发展进步作出重要贡献。
根据现实需要推进制度改革创新
中国制度的改革创新是一项庞大的系统
工程，需要经过长期的艰苦努力。当前，要
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在党的坚强领导下，根据中国特色社会主义
事业发展的现实需要，有序有效推进制度改
革创新，让中国制度的优越性不断增强、充
分彰显。
加强顶层设计和战略谋划。中国制度的
改革创新事关党和国家事业发展全局、事关
国家和民族的前途命运，必须从总体上考虑
和规划各个领域的改革，从中央层面加强领
导和指导，加强整体谋划，加强各项改革关
联性、系统性、可行性研究，使各项改革举
措在政策取向上相互配合、在实施过程中相
互促进、在实际成效上相得益彰，防止出现
碎片化、短期行为、政出多门以及部门主义
和地方主义。要解放思想，敢于冲破传统观
念束缚，加强战略研究，大胆进行理论创
新，分阶段制定路线图和任务表，在重要领
域和关键环节不断取得突破性进展。
坚持党的领导、人民当家作主、依法治
国有机统一。坚持党的领导、人民当家作
主、依法治国有机统一，不仅是全面依法治
国的基本原则，而且对于中国制度的改革创
新具有指导意义。党的领导是中国特色社会
主义最本质的特征。应适应国家治理现代化
总进程，通过制度建设提高党科学执政、民
主执政、依法执政水平，提高各级干部、各
方面管理者的思想政治素质、科学文化素质
和工作本领，提高国家机构履职能力，提高
政府行政能力。始终坚持人民主体地位、保
证人民当家作主、维护人民合法权益，既是
坚持党的宗旨的必然要求，也是中国特色社
会主义法治建设、制度建设的根本目的。应
通过制度改革创新，保证全体人民平等参与
现代化建设、平等享有各项权利，着力提高
人民群众依法管理国家事务、经济社会文化
事务、自身事务的能力，不断提高运用中国
制度有效治理国家的能力。法治是现代国家
治理的基本特征和根本保障。推进中国制度
改革创新，应坚持全面依法治国，始终在法
治轨道上运行。
努力实现先进经验和有效政策制度化。
习近平同志指出，“任何科学理论和制度，
必须本土化才能真正起到作用”。改革开放
以来，我们在制度建设方面的许多成就得益
于将先进经验和有效政策制度化。例如，政
策制定过程中的听证制度、公共服务中的一
站式服务、责任政府建设中的问责制度等，
都来源于实践经验，有些甚至是从国外引进
并结合我国实际加以发展运用的。我国在现
代化进程中，从国外引进了很多有益经验，
但在学习和借鉴国外经验的过程中，我们并
没有失去自我，而是用自己的眼光来判断，
博采众长、推陈出新，在稳步推进创新的过
程中进一步增强守正的定力。今后，在推进
国家治理现代化进程中，应继续坚持“拿来
主义”，借鉴于我有用、于我有利的国外经
验。
不断提高制度执行力、约束力。再好的
制度如果得不到切实执行，其效果也会大打
折扣。因此，现阶段推进制度改革创新，必
须着力增强制度的严肃性和权威性，提高制
度执行力，防止规章制度成为“稻草人”
“橡皮筋”。要切实维护制度的刚性约束力，
坚持制度面前人人平等、执行制度没有例
外，不留“暗门”、不开“天窗”，杜绝“破
窗效应”。党员领导干部要以身作则、以上
率下，以实际行动引导人们尊重制度、维护
制度，坚决抵制“钻制度空子”“打擦边
球”的行为，带头同不守制度、破坏制度的
现象作斗争。只要人人敬畏制度、人人履行
责任，就会在全社会形成用制度规范行为、
按制度办事、靠制度管人的良好机制和氛
围。
（来源：《人民日报》；作者：厦门大学
马克思主义学院教授）
（汪 冰）
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